
















































































法 (Law-RelatedEducation Act of 1978)J によれば.“Theterm 
( 95 ) 
??????????????????
法学部による法教育への取組の一例一朝日大学刑事法研究室モデル構築を目指してー
'law -related education' means education to equip non -lawyers with 
knowledge and skils pertaining to the law. the legal process. and the 


























































































































































































































推定 (presumptionof innocence) J.r疑わしきは被告・人の利益に(jn































































































































































































































































































www.kantei.go.jp/j pl sihouseidol reportlikensyol index.h tmO。
( 2 ) 当研究会以前につき，古井明男「市民のための法教育委員会座談会J自由
と正義59巻10号 (2008年)8頁以下参照のこと。










書士413号 (2∞6年)2頁以下.ジュリスト 1353号 (2∞8年)2頁以下.法
律のひろば61巻5号 (2008年)4頁以下，白山と正義59巻10号 (2008年)8 
頁以下.自由と正義60巻3号 (2009年)491~以下.月刊司法性士制8 号
(2009年)2頁以下.法学セミナー 662号 (2010年)8頁以下.法律のひろば




75号 (2011年)90頁以下. I~I 山と正義 62 巻 3 号 (2011 年) 36頁以下.月刊





























( 8 ) 合衆国における f法教育jの歴史につき.江口勇治「社会科における f法
教育jの重要性一アメリカ社会における『法教育jの検討を通して」社会科教












的市民)の「知識 (knowledge)J. r技能 (Skills)・公民的参加 (Civic















(15) 法教育研究会編・前掲住 (7)11頁・ 12頁。





長と健やかな社会づくりを助けるボランテイア活動として BBS(Big Brothers 
( 114 ) 
〈研究ノート〉
































(24) 最(I小)決平成 19il! 10月 16日刑集61巻7号677頁。
































































kokugakuin.ac.j pl con tentlOOO似2424.pdf)。





(33) 大村芳昭「法教育と法学教育」中央学院大学法学論議24巻1= 2号 (2011
年)223頁。なお.大村・前掲i主 (21)58頁も.r法学部における法学教育を















































( 119 ) 
/でプ
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